











































































总 的 来 说 ， 这 些 学 者 从 不 同
角度，为我们在Porter的经典的基
本 竞 争 战 略 思 想 之 外 ， 开 拓 了 关
于 组 合 战 略 的 视 野 ， 但 还 存 在 着
一 些 局 限 性 。 首 先 ， 上 述 学 者 都
仅 仅 论 证 了 组 合 战 略 存 在 的 可 能
性 ， 然 而 ， 我 们 认 为 组 合 战 略 还
有 其 存 在 的 必 然 性 和 可 行 性 。 其
次 ， 囿 于 传 统 的 、 以 供 方 为 中 心
的 视 野 ， 研 究 没 能 从 消 费 者 的 角
度 出 发 探 讨 组 合 战 略 。 最 后 ， 最
重 要 的 是 ， 由 于 写 作 年 代 所限 和
其 他 原 因 ， 这 些 文 章 均 没 有 涉 及
当 前 重 要 的 经 济 现 象 — — 网 络 经
济 。 忽 视 这 样 重 要 的 经 济 背 景 ，
研究具有明显的片面性。
网 络 经 济 ， 又 称 非 摩 擦 经











只 无 形 的 手 ， 将 在 21世 纪 推 动 着
千 万 个 产 业 的 发 展 （ T.G.Lewis,
1997） 。 组 合 战 略 在 网 络 经 济 环
境里具有可能性、必然性和可行
性。
（ 一 ） 资 源 相 对 丰 富 及 速 度
致胜使组合战略成为可能















以 及 减 少 交 易 成 本 （ A l l a n Afuah




































明 ， 2004） 。 如 戴 尔 利 用 互 联 网
为每一位大客户设计了属于他们
自己的主页，从而为消费者特别








































效 益 与 规 模 效 益 并 重 的 竞 争 模
式 。G.Stalk.Jr.认为，时间与速度













（ 二 ） 消 费 者 中 心 化 使 组 合
战略成为必然
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球 。 而 网 络 强 化 了 消 费 者 中 心
化，网络中人人都成为中心。典
型地，博客（blog）体现了真正的
个 性 化 、 去 中 心 化 和 信 息 自 主
权。自2002年博客概念进入中国
后 ， 现 中 国 的 博 客 数 量 已 超 过
1600万， 2007年将达1个亿。令消











幕 后 ， 把 舞 台 主 导 权 让 给 消 费
者，同质产品交易已让位于个性
化交易。





在 中 心 的 消 费 者 信 息 量 大 大 增







的 情 况 下 ， 一 定 会 选 择 个 性 化 的
而 不 是 大 众 化 的 产 品 、 低 价 的 而
不 是 高 价 的 产 品 。 由 于 信 息 的 趋
向 完 全 ， 仅 有 单 一 优 势 的 产 品 很
快 处 于 被 淘 汰 的 行 列 。 所 以 ， 消
费 者 的 需 求 必 然 促 进 组 合 战 略 。
其 次 ， 企 业 为 了 生 存 必 然 选 择 组
合 战 略 。 收 入 增 长 推 动 的 产 品 差
异 和 需 求 个 性 的 深 化 ， 决 定 了 每
个 企 业 都 提 供 相 应 的 独 特 差 别 产
品 并 按 边 际 成 本 定 价 。 消 费 者 随
时 可 以 选 择 其 竞 争 对 手 的 定 位 相
同 或 相 近 的 低 价 产 品 （ 翁 君 奕 ，
2005）。 这 就 决 定 了 围 绕 消 费 者
需 求 创 造 价 值 的 企 业 必 然 差 异 化
和 低 成 本 兼 具 。 就 这 样 ， 网 络 经
济 强 化 了 消 费 者 中 心 化 ， 组 合 战
略 经 由 企 业 和 消 费 者 的 双 重 理 性
选择胜出。
（ 三 ） 精 耕 价 值 链 使 组 合 战
略可行
网 络 经 济 时 代 ， 企 业 不 能 再
像 在 传 统 经 济 时 代 一 样 ， 仅 在 价
值 链 的 个 别 环 节 上 追 求 低 成 本 或
差 异 化 。 根 据 环 境 、 资 源 的 不
同 ， 一 些 企 业 可 能 必 须 在 整 条 价
值 链 上 的 不 同 环 节 分 别 追 求 低 成
本 和 差 异 化 。 比 如 在 销 售 环 节 以
差 异 化 战 略 满 足 消 费 者 的 个 性 需
求 ， 而 在 生 产 环 节 追 求 低 成 本
（当然各个环节之间存在 整 合 和
联系）。如Johns和Butler（1988）
所 说 ， 差 异 化 和 低 成 本 更 多 的 是
程 度 的 不 同 而 不 是 品 类 的 区 别 ，
于 是 二 者 在 价 值 链 中 不 同 价 值 活
动 上 的 实 施 就 可 能 整 合 ， 并 最 终
为 竞 争 优 势 做 出 贡 献 ， 导 向 好 的
绩 效 。 这 种 价 值 链 上 的 整 合 ， 体
现 在 企 业 内 部 ， 可 以 以 前 面 提 到
的 大 规 模 定 制 作 为 佐 证 。 大 规 模
定 制 的 一 个 重 要 特 征 就 是 注 重 整
个 过 程 的 效 率 ， 而 非 局 限 于 生 产
效 率 （ 郭 咸 纲 ， 2004）。 而 体 现
在 全 球 化 市 场 上 ， 则 可 以 表 现 为
从 一 个 国 家 获 取 金 融 资 本 ， 然 后
在 另 一 个 国 家 购 买 原 材 料 ， 利 用
从 第 三 个 国 家 购 买 的 生 产 设 备 进
行 生 产 ， 产 品 在 第 四 个 国 家 销 售
（M.A.Hitt, 2005） 。 另 外 ， 价 值
链 的 价 值 活 动 之 间 的 联 系
（M.E.Porter, 1980） 本 身 也 可 能
为 差 异 化 与 低 成 本 同 时 实 施 打 下
基础。首先，对差异化，Porter认
为 ， “ 很 多 活 动 无 需 增 加 多 少 额
外 费 用 就 可 以 使 其 更 具 独 特 性 。
一 个 好 的 方 法 就 是 利 用 联 系 来 增
进 经 营 歧 异 性 。 企 业 可 能 有 能 力
仅 以 更 好 的 内 部 协 调 或 与 供 应 商
或 销 售 渠 道 的 协 调 而 使 自 己 与 众
不 同 ” （ M.E.Porter, 1980） 。 企
业 可 以 “ 在 不 影 响 买 方 价 值 的 活
动 中 减 少 成 本 ” （ M.E.Porter,
1980）。其次，关于低成本,“当
价 值 链 中 的活 动 互 相 联 系 着
时 ， 改 变 其 中 一 项 活 动 的 实 施 方
式 便 可 以 降 低 二 者 的 总 成 本 。 有
意 地 提 高 一 项 活 动 的 成 本 不 仅 可
能 降 低 另 一 项 活 动 的 成 本 ， 而 且
也可能降低总成本”（M.E.Porter,
1 9 8 0 ） 。 比 如 ， 设 计 优 良 的 产 品
可 能 节 约 大 量 的 维 护 和 服 务 成
本 ， 足 以 抵 消 为 追 求 设 计 的 差 异
化 而 提 高 的 成 本 ， 甚 至 产 生 总 成
本 的 降 低 。 所 以 ， 精 心 经 营 价 值
链 的 价 值 活 动 之 间 的 联 系 可 以 很
好 的 催 生 组 合 战 略 。 综 上 所 述 ，
通 过 精 耕 价 值 链 的 不 同 环 节 及 其
联系使组合战略具有了可行性。
在 网 络 经 济 这 个 参 照 系 下 ，
战 略 有 着 不 同 于 传 统 经 济 环 境 的
土 壤 ： 资 源 相 对 丰 富 ， 不 再 稀
三、结语
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